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Precoz Colomer 806 AD 
 
 
Tamaño: Variado, aunque generalmente grande. 
 
Forma: Oval, con un labio más desarrollado que otro. Contorno irregular. 
 
Zona pistilar: Redondeada y al mismo tiempo un poco deprimida, los frutos se tienen en pie. Punto 
pistilar: Medianamente pequeño, centrado, de color gris oscuro. Con frecuencia le rodea una línea 
circular. 
 
Sutura: Incolora o teñida de rojo. Situada en surco desde la cavidad peduncular hasta cerca de la media 
del fruto, para continuar sobre zona lisa y ventruda. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha, poco profunda y de bordes irregulares. 
 
Piel: Anteada, mate y pubescente. Color: Naranja fuerte. Chapa rojo granate con numeroso punteado 
más oscuro sobre la misma. Punteado transparente y abundante en el resto. 
 
Carne: Anaranjada. Sabor: Agradable. 
 
Hueso: Libre, a veces sólo unido en su truncadura, dejando amplia zona hueca a su alrededor. 
 
Almendra: Amarga. 
 
Maduración: Primeros de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
